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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. 
(Q. S. Al Baqoroh : 286) 
 
Hai orang-orang yang berimanjadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong-penolong kamu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q. S. Al Baqoroh : 153) 
 
You Can If Think You Can  
(Ns. Atmanta) 
 

























Terucap dan seiring doa serta syukur, karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
 
 
? Allah SWT atas segala nikmat, karunia, limpahan rahmat dan berkah serta 
keagungan-Mu sehingga pikiran, hati, dan tangan ini dapat menyelesaikan karya 
tulis ini dengan berbagai kemudahan 
 
? Ibu dan Ayah kutercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doanya 
kepadaku. 
 
? Kakak – Kakakku  yang telah memberikan semangat, keceriaan selama ini 
 
? Mas Giegiet yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat dan 
senyumnya.  
 
? Sahabat-sahabatku (nia, viviana, yuliana) yang telah memberikan semangat, 
dorongan dan persahabatan yang indah.  
 
? Kelas G (Nia teman seperjuangan skripsi, buat dian, ayu, vivi, isty, lisna, nana, 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah factor ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan laverage berpengaruh terhadap perataan laba pada 
perusahaan  yang terdaftar di Corporate governance perception index periode 
2006-2008 dan Untuk menganalisis apakah factor corporate governance 
berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan  yang terdaftar di Corporate 
governance perception index periode 2006-2008. Berdasarkan hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai beberapa factor 
yang berpengeruh terhadap tindakan perataan laba, sehingga pengguna laporan 
keuangan lebih mewaspadai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (Adj. R2). Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di corporate 
governance perception index. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di corporate governance perception index. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di corporate governance 
perception index yang berjumlah 49 perusahaan dengan purposive sampling 
sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan diperoleh 
nilai thitung = 0,370 < 2,015 (p= 0,713 > 0,05); sehingga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perataan laba perusahaan go public  di Bursa Efek Indonesia. 
Profitabilitas diperoleh nilai thitung = 2,196 > 2,015 (p= 0,033 < 0,05); sehingga 
berpengaruh signifikan terhadap perataan laba perusahaan go public  di Bursa 
Efek Indonesia. Leverage diperoleh nilai thitung = -0,005 < 2,015 (p= 0,996 > 
0,05); sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba perusahaan 
go public  di Bursa Efek Indonesia. Good Corporate Governance diperoleh nilai 
thitung = -2,036 < -2,015 (p= 0,048 < 0,05); sehingga berpengaruh signifikan 
terhadap perataan laba perusahaan go public  di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 4,275 > 2,61 (p= 0,005 < 0,05); 
sehingga ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan kualitas Good Corporate 
Governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap perataan laba perusahaan 
go public  di Bursa Efek Indonesia. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 
determinasi (Adj. R2) sebesar 0,214. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan, 
profitabilitas, leverage dan kualitas GCG memberikan sumbangan sebesar 21,4%, 
terhadap perataan laba perusahaan go public  di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-
2008, sedangkan sisanya sebesar 78,6% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di 
luar model. Profitabilitas merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 
terhadap perataan laba pada perusahaan go public  yang memperoleh skor dalam 
pemeringkatan penerapan good corporate governance di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2006-2008. 
 
Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kualitas Good Corporate 





                 
Assalamu’alaikumWr. Wb. 
Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelasaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN 
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERATAAN LABA (INCOME 
SMOOTHING) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI CGPI 
PERIODE 2006-2008” 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Bapak Dr. Triyono,  M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan 
waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah 
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meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang berharga untuk penulis dalam 
menyusun skripsi ini. 
3. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Dra. Nursiam, Ak., MH., selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberika arahan pada penulis dalam menempuh mata perkuliahan. 
5. Semua Dosen dan Staff Pengajar serta seluruh staff dan karyawan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dukungan serta kasih 
sayang yang tulus serta do’a yang senantiasa mengiringi langkahku. 
7. Kakak- kakakku beserta seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan 
dan doanya. 
8. Mas Giegiet yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatiannya 
dan senyumnya. 
9. Sahabat-sahabatku (Nia, viviana, yuliana) yang telah memberikan semangat, 
dorongan dan persahabatan yang indah.  
10. Teman-teman kelas G (Nia teman seperjuangan skripsi, buat dian, ayu, vivi, 
arif, yazid, indah, nana, cuci, dewi dan lainnya yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu-satu) 
11. Mas wahid terima kasih bantuannya. 




Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. 
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